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Declining Process of the Japanese Coal Industry in the Latter Half of the 20th Century:
Analysis of Taiheiyo Union’s Newspaper
Taku SHIMIZU
????????
?The aim of this paper is to review the process of decline of the Japanese coal industry, by examining the trend 
of “5 Funkan Nyûsu” (meaning “News in 5 Minutes”), which is the labor union newspaper published by Taiheiyo 
Coal Miners Union from 1957 to 2002. First, I focused on the lead story of each paper, and classified its headline 
into 9 categories: business management (of Taiheiyo Colliery), accident and safety (in Taiheiyo Colliery), wage (of 
miners), daily life (of miners and their families), union management, coal industry, other industry, national/local 
election, and political issue. Among these, the most frequent category was wage, the second was business man-
agement, and the third was coal industry. Second, I also fixed 7 periods based on the index of the official history 
book (published in 2004) of Taiheiyo Coal Miners Union. Overviewing its trend, wage was a major category in all 
periods because the pay round was a scheduled event. However, the frequency of business management and coal 
industry had a broad range of increases and decreases in every period, depending on significant topics, such as the 
labor dispute along with disemployment in 1961 and the oil crisis in 1973. The trend of accident and safety was 
also distinctive. Although the ratio of accident and safety was only about 5% in the 1st and 2nd periods, it stabi-
lized at about 10-15% after the 3rd period, despite the decline of the accident frequency rate in Taiheiyo Colliery. 
There was a lot of reminder about industrial safety after the 3rd period. After all, it was remarkable that coal 
industry was one of the 3 major categories in the newspaper for miners, who were interested in the situation of the 
industry, and not only in their own workplace.
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